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State of Maine 
Office of t he Adjutant Gene r al 
Augusta 
ALIEN REGI STRATI ON 
•• •••• . ~~ • .• Mai ne 
Date ~ . . / • • •. 1940 
Name • • • • w.~ . ~ d.~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
St ree t Addre ss . /...:f': ~.J .. .. Ju!.~ .. ~ .. . . . . . . . .. . 
Ci t y or Town .•. ~.f1-.~ ............. ~ . ....... . .... ...... ...... . 
How l ong i n Unit ed State s ••. • • (J. ~.How long in Maine • • !1..~ 
Nor n in •• • J-t"W .. ~ . ~Date of Birth • • J;//:1<,. / .F.". . . /. .7. ()6 
If married , h h 'ld O .. . ~ ~ 0 /f.,.~ ow many c 1 r en ..... • •.•.... ccupav1on • • • .•... ~ ••. • •• • •• 
Name of employer .•. 2!.~ ... S.i!. .. .. a.' ...... .. ............. . 
(Pre s e nt or l a s t) 
Address of employer .. • S .. . P~~ ...... fr.zrl_ ........ .. .. . ... , . .. . 
English •r • ... Sr,eak . . ~.41.. .. .. ... Read. ~ . .. .. • Write . . ~ .•.• 
Othe r languages . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .......... .... .... .... .. ...... ..... .. . . 
:Have you made a pplication for cit i zenshi p? . . • •• ~ • ••• .• . . • . .. •• .. .• .•.• • 
Have you ever had military service? .••• /li:? ..... ... ..... .... ......... .... , .. 
If so , where ? • • ••••••••••• • •• •• • • ••• •••• t,hen? .. . .. ... . . . .. . .. ..... .... . ... . 
S i gnature • • 1f.~ .. JI. Yoh .. ... 
Witness .. .. c~~ .. )~ . 
